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VOORDRACHT GEHOUDEN OP DE 76e DAG VOOR VEGETATIEKUNDE, ZZ APRIL 
WAGENINGEN .
Een vegetatiekartering van het Natuurmonument "Quackjeswater" xn de duwen 
■van Voorne
C.W.P.M. Blom + A,M. Blom-Steinbusch
 ^ *- -irt hpt kader van een docto- 
De vegetatie rondom het "Quackjeswadiversiteit van Nijmegen gekarteerd raai résp. M.0. studie biologie aan de Urnvers^
in de zomers van 19^9 en 197°* tot doel had de gehele
Dit werk was de afsluiting van een pr jT projekt is gestart ‘in.
duinvegetatie van Voorne in kaart te bre g •. auingebieden die
1959 door Dr. B. van der Maarelfflet de 1kart*rxn^^ ^  ^  volgende txen 
in het b.ezit zijn van "Het Zuxdhollandi Water" « de "Groene Punt en
jaar werden de natuurmonumenten Het Br _ Oldruitenhorgh en het gebied
"de Pan" door Mej. Jkv. Drs. C.J.M. Sloet w  vegetatiekundig in kaart
tussen de standpalen 11 en 13 door D. van der Laan v.eg
gebracht* . . ^^«water” worden in het noordeDe duinen van het Natuurmonument Qua 0 iden ¿0or flde Gaarhoek »
begrensd door het Schapegorsduinpad en reeds bestaande kaarten v
kaart van dit gebied is in overeenkomst met dereea _
de duinen van Voorne gemaakt in schaal 1 P > basis gevormd voor de typo 
' De plaatselijke vegetatie-eenheden hebb g bestaande kaarten
logie waarbij tevens aansluiting xs gezocht met a
van genoemd projekt# ■ , ■ „ opnamen volgens Braun-Na het maken van v e g e t a t i e - a n a l y s e s typologie opgesteld waarb j 
quet en het vervaardigen n te onderscheiden
op grond van de fisiognomie 5 hoofdtyp aantal kleine eenheden,
De hoofdtypen zijn onderverdeeld xn een samenstelling.
tatietypen, die gebaseerd zijn op d* optredende taxa dxe
O p  deze wijze ontstonden f  *?P£“n Iteld zijn g e ï n t e r p r e t e e r d ,












Tortula ruralis met 
Sedum acre;
Festuca rubra met Calamagrostis epigejosj 
Plantago lanceolata met 
Galium verum*
Gemeenschappen van: 
Hippophae rhamnoides met 
Calamagrostis epigejos*








Hippophae rhamnoides met 
Ligustrum vulgare; 




Quercus robur met 
Betula verrucosa;











Phragmites communis met 
Typha angustifolia;
Juncus subnodulosus met 
Lysimachia vulgaris;
Salix repens met 
Parnassia palustris#





VEGETATIEKUNDE, 1 OKTOBER 1971 ® 
Onderwerp: Betrekkingen tussen Planten- en Dier gemeenschappen
VOORDRACHT^ GEHOUDEN OP DE ?7e DAG VOOR 
WAGENINGEN
Contactblad fi?f?nische stof ¿n een Van der D^ifts "Produktie e»
vullingen verw P» 43. Sindsdien kunnen we verwijzen naar het
vorm vermeld maaï' daar deze onV 130 er we*iswaar belangrijke aan-
verwijzing, kunnen worden, volstaan**0 8 ?*6cllts in zeer voorlopig®
Voorts priizen ™ an we lxever met bovengenoemde
deraoek^broiktl^ *?'' de a^raenvattiQg van de voor-
BXOCOENOLOGISCH ONDERZOEK AAN REPTIELEN EN AMFIBIEËN 
H. Strijbosch
Het onderzoek aan reptielen vond plaats op het landgoed uDe Haïnertijp 
gemt Bergen (L) , en betrof de soorten Lacerta agilis en L# vivipa^a# 
werden h verschillende terrein-typen onderzocht, te weten:
1. Dicht grovedennenbos;
2# dicht Genisto pilosae-Callunetum, homogeen van samensteller» 
en structuur;
3. een mozaiek van dicht Genisto pilosae-Callunetum en meer 
plaatsen met Festuco-Thymetum serpylli en Spergulo-Coryueptt
